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ХАРЬКОВ 
ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ ПО СОВЕТСКОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВУ 
Правильное исчисление сроков - непременное услоuие не тоJJЫ<О 
осуществления прав и обязанностей рабочих и служащих, но и 
реализации правомачий социалистических предприятий, учре:;.кде · 
ний, организаций в области трудовых правоотношений. 
Чтобы правильно исчислять сроки, важно соблюдать nr,едпи · 
сания правовых норм об определении нача Ji ы:ого мо мента тt:ч ениn 
срока, обстоятельств, которые влияют на его течение, и уставов : 
:1ении момента его окончания. 
Порядок исчисления сроков в трудовом праве предусмотрен 
общесоюзным и республиканским законодательстпом (ci\1. напр., 
Положение о порядке рассмотрения трудовых споров, утвержден ­
ное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 
1974 г . [3, 1974, N2 22, ст. 325], Типовые правила внутрен него тру ­
дового распорядка для р_абочих и служащих предприятий, учреж ­
дений, организаций, утвержденные постановлением Гаскомтруда 
СССР от 20 июля 1984 г. [5, 1984, N2 11] и др.) . Некоторые вопро ­
сы исчисления сроков разрешены в постановлении Пленума Вер­
ховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. «0 применении суда ми 
законодательства, регулирующего заключение, изменение и пре ­
кращение трудового договора» [4, с 24-33] . 
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. В К.ЗоТ большинст~а союзнtях республик F{·меют-оо __ епеЦнал~нl>!ё 
ёт.а~ьн. мс~ященн~е ~.сЧtiслению. cpoкofl (с т' 2~! ~ К3о :r. P:GФ<;:I? I 
ci'. 272·· КЗ.оТ АзССР, tт . . 258· 1\З·оТ ·в<:СР, €~ . 232. "1\5'61' ·-эсС:Р, 
ст. 29() КЗоТ ЛитССР, ст. 222 КЗо:Г К..азС~Р).. Отсутствие в J(ЗоТ 
некоторых союзных р.еспублнк таких статей· ну~н.о сч:ит-ать суiдЕ!ст­
веiпщ_м nробелом (не:х· аналогич-ных статей в КЗоТ УССР. К~оТ 
УзССР). . · : ·.-'·, · · . 
Начальный момент Т.ечения сроL<ов ~вязывается с различкы-ми 
юрИдическими ·фактами. Раэнеобрааие юридическИх фактов, 'кето­
рые Сiпре:п.елЯют ttачало течения сроков, обусловлено выt:-ок.ой ! д~­
намикой тру:п.овых ·nравоотноШенИй · и многочисленными . об~тt>.я 
тельствами , ~лияющими на nроцесс · тр.уда . . · 
Трудовое право, цеJiь которого - обесnечение орг~н~З.~Ции. пр.о­
изво.ti:ственного процесс·а (производственная функция), - защи-та 
трудовых прав р~бочих и служащи~ {заЩитная фуню:J;ия), а также 
вовлечение трудяiцихся и их о'бnt.еств·енньrх орга,пизациА в управ­
ление nредприяtиями, связывает начальный момент течения сро~ 
ков t ф~1<тами, выстуnаю-щи-ми условиями реализация кзкой-.11И· 
бо одной или нескольких из названных функций. 
Иа-ме!}ять начало тече.ния срока, установленное правовой нор­
мой, по усмотрению сторон трудового договора или по воле одной 
из них нельзя. Органы, осуществляющие контроль и надзор за 
соблюдением трудового законодателы;тва, п.ресекают попытки от­
ступить от .данного правила. Так, ст. 38 КЗрТ УССР предусмат­
ривает, что рабочие и служащие <Вправе раст.оргнуть трудовой до­
говор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 
адмнЯйстjнiU:ию nисьменно э:а Дiва .мее~ща. Пр11 р-астьржеви:и · тру­
дового д'Оrовора -тю у-в-аж-и-тельны-м n-!}ич-ин.а.м -рабочие - И .сл:ужащи~ 
nредупреждают об этом администрацию пись/\iенно за один месяц. 
tеченйе данных сроко'в fП!чина·ется н.а с:ж-ед'J*>щu:й 'iJенЬ nOc-Jie 1t.э­
oatlu ЗаЯв:Мн.ufl. Ди,ре1<тор 1.\ремеНчу'Гt:Кt>Го трЕ!ста СТОЛОВDlХ ПоЛ­
та-вской 'Областной конторы о"бШ:еств'еююто ~ита~- язда:п nрИ~~' 
которым уста·новил, что ~tCe!fяe ·этих срtжов начи'н'аетс-я с -м~м-ен­
та rfрИi1ятия админист_рацией ~шеаи·я 110 : ·за~в:~rеtнiю р~о'l'Ии:ка . 
По ·протесту прокурара г. }\р-еме-нWа это'Т .nрпка·з 'бъм :отменен 
как незакоtfНьi'й [8, 1'912, N!! 7, с. -11-о J . 
На,ча,по течения сроков может быть ~dбу~:тrов.hено ка·к -фактом 
иЗЪяiзлёН'И-Я в соответ·с'fВующе'й -фopr.re rв'oJIИ рёi-б'очеть 'И:.1-и -служ_а- . 
'Щ'его, так и фактом йзда'ния адмiпtисwади-е'~ rtpitкaзa {р·ас'iюрп­
женИя} в пре.дел.ах ее компете1щии й..IIИ ·мо'ментом 'tlpyrreни:я его 
работнику . Q~)o ··может быть св~зано :t ф.актам!и., 1IОдтв~р-ж:д.-мощИмi.l 
х'а~акте~ лqiзеден~я т"Р,у]J.яще:оt~ r.(I1JJaвo~~tюe 1ыш не!тра-в?мер­
ное) f8, 1976, N!! 6, с. 105; 1-977, Nt> 7, с. i96] : В 1rp'alt0вы'X нчрi.rа?С 
названны~ обстоятельства., опре-деляющие t~aчэ.rro ·теЧ'е'f!'ИЯ ~С-;рох-э , 
вЬl'ража·ются сл·едующим 0бразом: под'Е!Ча з--аfl'ВЛе1-lи11 •р-а'боtmм "И:Лtf 
служащим (ст. 3'8 1\Зо'Т .'У'ССР); rtep-иo:zi фактп"ttе~кого въrпотrен-ня 
рабочим И.11и слуЖащим ·своих трудов_ых ·обяiJфтосtеП '(ст . ~-8, 33, 
3'4, 48, 19, J'Jzl , 147 -кзот УССР'; ·издание 'прика'З'а 'О н-аложении 
дисциплинарного взыскания (ст . · 15"1 'if(З o't -УС-еР]; -обна-руЖетrн~ 
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.нминнстрацнеи nричиненища работника~! ущерба (ст . . 136 КЗоТ 
'"ССР) 'и.1н -обнаружение nроступка (ст ·148 КЗоТ .УССР) и т ·д 
Нево3можно перечиi:.ли1'ь все фа*Ты н обсто~тельства. · с· кьтi)­
рыми закон связывает начало течения срока. Правовые нормы. 
Jакреnляюшне сроки, имеют целью ограF!ичить во времени объем 
nрав и обязанностей участников трудового nроцесса как .в nернад 
возникновения трудовых nравоотношений, так и в мо~1ент их су­
шествования, развития или прекращения. 
Оnределив начало течения срока, следует установить обстоя­
тельства , которые могут ловлиять на его течение. · В связи с этим 
qозникают два вопроса. Первый вопрос: могут .1и сроки в трудо­
ао\1 праве прерываться и приостанавливаться? 
В трудовом праве нет понятий «nерерыв» и «nрнос1'анов.1ен11е» 
течения сроков. По:1агаем, вряд ли найдутся веские основания 
~ тверждать, •по, наnример, сроки исковой давности в трудовом 
нраве (ст. 232 КЗоТ УССР), так же, как и в гражданско~1 праве, 
не могут приостанав.'lиваться или прерываться. 
Второй воnрос: можно ли при исчислении сроков, установлен­
ны х в нормах трудового nрава, руководствоваться правилом об 
н-: исчислении . з акреnленно~f в нормах гражданского nрава? 
Статья 2 Основ гражданского законодательства Союза ССР 
., союзных ресnуб.•шк, оnреде.1яя отношения, регулируемые совеt­
С!о\ИМ гражданским законодательством, nодчеркивает, что «семей­
ные. трудовые, земельные отношения, а также отношения в кол­
хозах , вытекающие из их устава, регулируются соответственно се­
·о~ еitным. трудовым, земельным и колхозным законода1е~рвом » 
fЗ. 1961, N2 60, ст. 525]. В свою очередь ст. 4 Основ закоn<;>да­
те.lьства Союза ССР и союзных республик о труде, оnреде.)JЯЯ 
ООъем трудового законодательства , предусматривает, что совет­
ское трудовое законодательство состо1п « ... из настоящих Основ 
• издаваемых в соответствин с ними иных актов трудового законо­
.1ате.'1ьства сою:шых ресnублик» [3, 1970, N~ 29. ст. 265]. Отсюда 
с..1едует, 'ITO к трудовым отношениям рабочих и служащих не мо­
~ т nрименяться нормы гражданского nрана [2, с. 350]. Принциn 
.. оu.иалистической законности требует неукосните.riьF!ого со.блюде­
пя этого правила. Однако для регулирования отношений, возни­
uющих из факта лрименения труда рабочими и служащимИ, ис­
ВО.1ьзуются нормы не только трудового, но и иных oт.pat.il.~й npa-
aa Не сч итаться с тем, что для регулирования трудовых отноше­
~ nрименяются нормы nрава. содержащиеся в нор~1ативных 
ктах других отраслей советского закоlюдательства·, значит не ви­
.,-ь реальной действитеJJьности [6, 1967, N!! 4, ·с. 21-28]. Объек­
ые причины применения норм смежных отраслей nрава . nри 
_ .1 нровании труда рабочих и с.'lужащих предопределены н али· 
м nробелов в трудовом nраве, а также необходимостью урегу­
вать неi<оторые отношения и обстоятельства , независнмо от 
. какой отраслью nрава они п_редусмотреньr. 
Ес.1и сравнить nрави.'1а об ис·числении сроkов, · установ.'!енные 
а .n 222 К.ЗоТ РСФСР и ст . 71--'--77 ГК РСФСР, можно обнару-
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Жl!tь некоторые iцентичнЬk :.16 ~~енты в опvеде.~ен ии начал а теч~­
ния срока и его· око.нча нии (в _ГК УССР нет_ гЛавы , посвященной 
у~теlновлен_ию _п_равн JJ . исчислеНIJЯ ~раков ). Это естественно , 
поскольку срок как юридический _ факт, независимо от того, как_ой_ 
отраслью права он nредусмотрен, имеет од~у ~атериальнО:f!Ра во­
ву.к;> · природу. Соответственно и nра вил а об исчислен!iИ сроков 
должны быть одинаковы:.~и [ 1, с. 17]. · . 
Практика применения отдельных срокоа , предусмотренных нор­
мами трудового права, требует использования правил, установлен­
нЫх нормами граЖданского права. Например , при существующей 
правовоif регламентации нормами трудового права сроки исJ<авой 
давностИ не могли бы выпО<1Нить сво_е наз11ачение, eCJl И бы при их 
применении не использовались ~равила, закрепленные нормюш 
гражданского п·рава [7, 1973, N!! 13, с . 25). Трудовое право не 
содержит правил о nриостановлении течения сроков исковой дав ­
ности, их перерыве и лоследствнях истечения. Эти вопросы разре­
шены граЖданским законодательством. В нормах же трудового 
права содержатся указания на возr·.южность восстановления сро­
ков исковой давности (ч. 4 ст. 233 I(ЗоТ УССР, ст. 211 КЗоТ 
РСФСР). С одной стороны, есть потребность в применении норм 
гражданского права для исчисления сроков, установленных тр у ­
довым законодательством, а с другой- для этого нет правовой 
основы. Думается, что такое противоречие можно устранить путем 
совершенствования законодательной техники. Нет необходимости 
воспроизводить в нормах ~рудового права nравила об исчислении 
сроков, nредусмотренные в ГК союзных республик. 
М. И. Бару считает, что nоскольку гражданское право nод­
робнейiпим образом nосвящ·ает оnределенным понятиям ряд норм, 
1\0t'IOJ\b"-"Y "-(}'П\~\.\.~\:\ \\~обко~нмость излагать такие нормы в тру ­
довом законодательстве». По его мнению, «дублирование тож­
дественных или аналогичных норм в различных отраслях пра ва 
нерационально, оно лишено всякого смысла» [7, 1963, N!! 14, с. 171). 
С этим нельзя не согласиться. Однако для того, чтобы имелись 
nравовые основания ·к применению правил гражданского права 
об исчислении сроков к срокам, установленным трудовым правом , 
в КЗоТ союзных ресnублик следовало бы сделать соответствующие 
отсыJJКИ к нормам ГК Тогда nравила об исчислении еракон стали. 
бы· нормами не только гражданского, но и трудового прав а. Нор­
мативной nрактике известен такой прием . Например, в ст. 11 КЗоТ 
УССР сказано, что при разрешении вопросов исковой давности 
су"д должен nрименять соответствующие правила , установленные 
в ГI( УССР. Отсылки к нормам гражданского прав а РСФСР по 
вопросам исчисления сроков содержатся и в ст. ll , 12 КоБС 
РСФСР. При этом не следует исключать и разумного дублиров а· 
ния при изложении одинаковых норм в раз.1ичных отр аслях пра ва 
[6, 1972, N!! 4, с. 28]. Так, в ст. 257 l(ЗоТ ЛатвССР воспроизведе­
ны некоторые правила исчисления сроков, предусмотренные 
ст . 72-78 ГК ЛатвССР. Подобное дублирование облегчает поль­
зование нор~1ативным материа.'!ом , дела~т его более доступным . 
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Что J{асается недавностных сроков в трудовом lipaвe, to пре · 
рвать или nриостановить их нельзя. Такие сроки nри на.rrичин 
оnределеннь1х условий можно только продлить. 
Факторы, которые влияют н а продление сроков в трудовом 
праве, весьма разнообр азны. Рассмотрим некоторые из них на 
основе ана.1иза: законодательства о дисциплинарной ответствен· 
ности рабочих и служащих. 
Нормы nрав·а , рег.'!а~тентирующи е общую дисциплинарную от­
ветственность, устан аnливают, что дисциплинарные взыскания при­
меняются администрацией непосредственно за обнаружением про­
стуnка·, но не nозднее одного месяца со Дня его обнаружения , не 
счита я Оремени болезни работника или нахождения его в отпус·ке· 
(n. 29 Типовых nраiзил внутреннего трудового расnорядка, ст. 148 
К:ЗоТ УССР). Закон надеJiяет администрацию правом и nозJiагает 
на нес' обязi!нность в течение месяца со дня обнаружения nросту п ­
ка принят~ решение о дисциnлинарной ответственности работни­
ка . Ес.тrи 13 течение. этого срока работни·к освобождается от рабо­
ты ·в свяjи со вре:-.1енной нетрудосnособностью HJJИ по nричине на· 
хождення в отnуске, то в месячн ый срок ·эти nромежутки времени 
не зас• J итыnаются. Иными сльвами , месЯчный срок nривлечения 
работинка к дисциплинарной ответствен ности должен исч исляться 
как до наступления болезни или получения отn уска, так и после 
возвращения ег.о· на. работу. ., 
·В литературе распространено мнение. Gто перечень n ри .:нrн , 
влияющих на nродление этого месячного срока, не является исчер· 
пывающим [7, 1972, N!? 7, с. 8] . Полагаем , что для таких утверж: 
дений нет достаточных оснований. Предложения о расшИрении ne· 
речня обстоятеJ1ъств, которые могут влиять на продление месяч­
ного срока nрИвЛечения рабочих и служащих к дисциnлинарной 
ответственности. не могут быть приняты по двум мотиваМ. В о-пеt)· 
вых, расширив подобн.ый перечень, мы ухудшим правовое поло"".: 
жение рабочих и служащих. ·во-вторых, nрименение · ме р ·.дисци п· 
люrарного взыскания сnустя nродолжительное время- после совер­
шения · nроступка малоэффективно. Думается , что в законодател·ь­
стnе, устанаnлквающем тот или иной вид дисциn·люrарной ответст ­
венности с учетом <Znецифики труда разных катеrорий · трудящихся , 
названы все обстоятельства . !<Оторые могут сJiужитr, основанием 
для продления срока nривлечения их к ответствен ности. 
Уставами о дисциплине, действующими в отдельных отраслЯх 
народного хозяйства, в числе причин , которые влияют на nродле· 
нне месячно1·о срока привлечения трудящегося к дисциплинарной 
ответст вен ности, наряду с болезнью и нахождением р·аботюша 13 
отпуске названы такие обстоятельства, как nроиз13одство дела ~ 
уголовном порядке и.rrи рассмотрение дела товарищеским судо"м. 
Уставы о дксцип.Ли не nредусматривают возможность nриlЗ.rJеченИя 
к дисциплинарной ответственности работников nлавсостава суАо~ 
есди они совсрШ11 .i!И nроступок во время nлавани я (рейса) в те•rе· 
ние J<tCCЯН<J с м о~rента воз вращени я нз плавания ( рей са) в nорт 
(:С<::Р. 
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- В силу того, что дисциплинарные взыекания дают nоаожитель­
ныii ,,_резу.'lь'!"ат в случаях, когда они лрц !\1.~неuы неnосредственно 
после совершения IJPQ~;ryпщt , лр-авовы,\lи предлисания~ш установ­
лен относи'Геmто небольшой круг обсто51те.'Iьств, 1юторые могут 
Ql<аз ать в.чиянне н а продление меся •шоrо срока привде•rення ра­
ботни!(а· 1< дисциплинарной ответственности . Кроме того. законо­
дательство о дисциплинарной ответственности уст анав.rrивает сро­
Ю! ; по нстечении которых запрещается нада rать взыскания за со­
вершенные лросту nки. Соr.1асно л. 29 Типовых правил внутренне ­
го трудового расnорядка и ст. 148 КЗоТ УССР рабочие и служащие 
не могут быть nривлечены 1< дисциплинарной ответственности позд ­
нее шести месяцев со дня совершения проступка. Продлить этот 
срок нельзя ни nри каких обстоятельствах. Уставы о днсцишшне 
также устанавливают, что на рабочих и служащих не может быть 
наложено дисциплинарное взыскание по исте чении шести месяцеп 
со дня совершения проступка. {)днако в отличие от Прави.п внут­
реннего трудового распорядка уставы о дисцилли 1fе подчерl<ива­
ют, что в шестимесячный срок не включается время nроизводства 
дeJla в уголовном порядке. 
Срок, в течение которого работник обязан отбывать наказание, 
и срок , в течение которого он считается nодвергнутым дисципли­
нарному взысканию, продлить нельзя. Наnример , за нарушение 
трудовой дисциплины рабочие и служащие могут быть nереведены 
r·щ нижеоnлачиваемую работу на cpoi< до .:rpex месяцев или сме­
ще.IJЫ на низшую должность на тот же срок. Если впоследствии по 
КЗ1<им-либо nричинам работник отсутствовал на работе (болезнь. 
отnус~. выnолнение государственных или общественных обязан­
ностей) , то продлить этот срок нельзя. Состояние дисциплинарной 
ответственности, начинающееся с момента • объявления рабочему 
и.%1 служащему nриказа о его переводе на нижеоn.'lачпваеыую ра­
боту, в.1няет на правосознание нарушителя. 
Днсцишшнаркое взыскание ··сохранЯ'ет CJrлy в течение года со 
дня его надожения. По истечении года рабочий ИJ1И служащий 
счптается не имевшим дисциплинарного В3Ы скания (ст. 151 КЗоТ 
УССР) . Если до истечения года работник будет подвергнут ново­
му дисциnлинарному ВЗЫСI<анию, то состояние дисцишшнарной 
ответственности б.удет-· продо .. 1жаться в течение года со дня объяв­
ления ему последнего взыскания . Невыгодные nравовые послед­
ствия , заКJlЮч.ающиеся в обязанности nретерпеть определеюrый 
ущерб. nотеря во мнении администрации и ко.1.аектива связывают­
ся с nоследним дисциnлинарным взысканием . Еспи рабочие и слу­
жащие каждый раз допускают нарушения дисциплины труда до 
истечения года со дня привлечения их I< ди сциnлинарной ответст­
венности, у администрации может возникнуть право ставин в0прос 
об их уво.'!Ьнении no п. 3 ст . 40 КЗоТ УССР. В таких ситуацинх 
администрация может учитывать наказания. которые бы.1и nри­
менены к работнику больше года н азад. 
Установив начала течения. {:рока и . факторы, которые влияют 
на его течение. легко вы ч ислить окон ч ание срока . 
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Срокп в трудовом праве- определяются календарными да'I'ами 
н .1н истечением nромежутка времени. который исчисляется годами. 
месяцами, неделямн. днями и час·ами. Срок может исчисляться 
сутками . 
Течение срокон, с которыми свя з ывается возникновение или 
прекращение трудо \3ЫХ прав и обя з анностей, начинается на сле­
дующий день noc.1e календарной даты, которой опредедено его 
нача .1о (ч. 1 ст. 2221 КЗоТ РСФСР). · 
При исчислении сроков годами раз.тJИчают такие nонятИ'я: «ка ­
.1ендарны й год» , «рабочий год» , «учебный год». С каждым из этих 
пон ятий з акон связывает определенные правовые последствия. Так , 
ст . 33 КЗоТ УССР дает возможность перевести работника для за­
мещения отсутствующего не более чем па один месяц в течение 
кадендарного года. Календарный год продолжается с 1 января 
no 31 декабря. Рабочие и · сдужащие имеют право на получение 
очередного отnуска один раз в рабочем году. Последний исчисля ­
ется со дня поступления работника на работу. 
В трудовом · праве_ различают два способа исчисления сроков 
13 днях . Они могут исчисляться по календарю или графику рабо­
ты [5, 1967, N!! 61 , В случаях, когда в nравовой норме не указано, 
что срок исчис.'lяется по графику работы или в рабочих днях, это 
означ ает , что он .должен быть исчислен по календарю. 
Иногда республиканским законодательством предусматрнва" 
ются различные , способы установления границ во времени для 
идентичных обстрятельств (явлений). Например, ст. 28- КЗоТ 
УзССР сроки испытания при пр~еме на работу определяет в ра­
бочих днях , а КЗоТ остальных союзных республик - по кален­
дарю. В срок. исчисляемый в календар-ных неделях или днях, вклю­
чаются и нерабочие дни (ч. 2 ст . 222 КЗоТ РСФСР). 
Срок может определяться путем указания на событие, которое· 
должно наступить. С работниками рыбной промышленноспr· прак­
тикуется з аключать трудовые доrо-вор.ы на период nутины; с р11 -
ботниками морского и речиото флота - на период навигации; с 
работниками nриисков и рудников - на период промывочного се­
зона; с работниками rеолоторазведочных и топографо-геодезических 
организаций - на период полевых работ. Окончание путины, на­
вигации , про~ывочного сезона или полевого пelllioдa является ос­
нованием для прекращення трудовых договоров. 
Большинство КЗоТ союзных республик (ст : 222 КЗоТ РСФСР, 
ст. 258 КЗоТ БССР, ст. 290 КЗоТ ЛитССР , ст_ 232 КЗоТ ЭССР 
и др . ) устанавливают, что сроки, исчисляемые годами, месяцами 
и.1и неделями, истекают в соответствующее число последнего го­
д а, месяца или недели срока. Если последний день срока прихо­
дится на нерабочий день, то днем окончания срока считается бли­
жайши й с.1едующий за ним рабочий день. В ст. 257 КЗоТ ЛатвССР 
наряду с изложенными правилами закреплено, что если окончание 
срока , исчисляемого месяцами , приходится на такой месяц, 13 ко­
тором нет соответствующего числ а , срок истекает в nоследний день 
этого месяца . 
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Если срок на значен для совершения какого-либо действи я, он 
может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дн 
срока. Однако если это действие должно быть совершено на пре 
приятии , в уч реждении, организации, срок истекает в тот час, ко 
да в них по установленным правилам прекращаются соответству 1 
щие операции. 
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КРИВОй РQГ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИ~ 
ПРЕМИРОВАНИ~ РУКОВОДИТЕЛЕй 
На XXVII съезде КПСС указ ывалось, •1то формы производстве 
ных отношений , система хозяйствова нип и у правления, в основно 
сложившиеся в условиях экстенсивного развития экономики, уст 
рел и , стал и утрачивать стимулирующую роль, а кое в чем превр 
тились в тормоз. « Сейчас мы стремимся изменить направленноет 
хозяйственного механизм а, преодолеть его затратвый характе 
нацелить на повышение качества и эффеi<тивности, ускорение н 
учио-технического прогресса, усиление роли человеческого факт 
ра » [1, с. 38-39]. 
Сказанное равным образом относится и к механизму правоваг 
регулирования премирования руководителей, который нуждается 
совершенствовании. Постановка данного вопроса обусловлена ряда 
причин. Во-первых , в настоящее время наряду с Основными пол 
жениями о премировании работнико в произведетвенных объед 
нений (комбинатов) н предприятий про ~1ышленности з а основн 
результаты хозя йственной деятельности применяются свыше . 
раз.rшчных по.'Jожений о премировании з а вспомогательные резул 
таты, общая сvмм а выплат по премию1 з а которые превыша 
сумму выплат ·по премиям з а основные результаты. Причем д.'l 
полу •1ения премий за вспомогательные результаты требуется з н 
чительна меньше усилий , чем дл я получения премии з а основн 
результаты. Поэтому необходимо повысить удельный вес премl 
за достижение основных результато13 хозяйственной деятельноет 
а не вспомогательных. 
Премиро13ание руководителей за основные результаты хозяйс 
венной деятельности nроизводится и з фонд а материального пооu 
. рения. размер которого в масштабах страны составл яет 17 
[6, с. 562, 563, 569-571 ] . Однаi<О резерuы стимулироваf!ия их тр 
:н 
